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DESCRIPCIÓN: La acción de nulidad es el mecanismo para dar solución a las 
controversias en materia electoral. De otra manera no darles una eficaz solución 
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administrativa podría ser visto como un deterioro del Estado Social de Derecho y 
por tanto de la democracia participativa. Sin embargo, pese a su carácter 
fundamental y su importancia instrumental para la efectividad en materia de 
derecho electoral, los problemas en el orden de la  eficacia de la acción de nulidad 
electoral han sido poco explorados en Colombia. En consecuencia, a continuación 
se presenta un abordaje problematizador de la eficacia de la acción de nulidad 
electoral bajo un análisis económico del derecho. 
 
METODOLOGÍA: Análisis económico del derecho, compendio de doctrinas.  
 
PALABRAS CLAVES:  accion de nulidad, analisis economico del derecho, 
democracia participativa, sufragio, proceso electoral, historia electoral. 
 
 CONCLUSIONES: La eficacia de la acción de nulidad electoral 
puede ser medida por el cumplimiento en conducta y tiempo de una de las 
etapas procesales que conforman la acción de nulidad electoral. De manera 
que, en el cumplimiento de cada etapa estará midiendo la eficacia de las 
normas que regulan el proceso.  
 La eficacia procesal de la acción de nulidad será medida como un 
todo, es decir, vista como el trámite total en materia constitucional, en cuyo 
caso será medida su eficacia a la luz del Artículo 264 de la Constitución 
Política de Colombia.    
 La finalidad acción electoral es salvaguardar los imperativos del 
sistema democrático. Por tanto, cualquier persona que el Estado colombiano le 
reconozca derechos de orden político está legitimado a iniciarla. De manera 
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que, su eficacia está vinculada a seguir la legalidad y ante una violación de la 
misma, y a garantizar dentro de la norma y la ley la sanción respectiva. 
 El análisis económico del derecho a través de la noción de eficacia 
permite articular armónicamente el derecho con la economía, en este caso, la 
economía a través de la eficacia procesual. De manera que, además de estar 
vinculada con el cumplimiento de prerrogativas legales ante el incumplimiento 
social, también se vincula con la imposición de sanciones ante el 
desconocimiento de tales prerrogativas. De manera que, el tiempo de 
cumplimiento será crucial para medir la eficacia de la acción.  
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